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RETNINGSLINJER FOR OMSETNING AV MASKINTORV 
SOM ER PRODUSERT INNEN UTGANGEN AV 1953 
OG SOM OMFATTES AV STATSGARANTIEN 
Stortinget har den 10. juli 1953 gjort vedtak om at det stilles 
statsgaranti for avsetning av inntil 50 000 m:1 maskintorv som blir 
produsert innen utgangen av 1953. Garantien vil omfatte den del 
av produksjonen som ikke har funnet avsetning innen 1. april 195·1. 
De produsenter som ønsker garanti må sende søknad til Landbruks- 
departementet, Tømmer- og Trelastkontoret innen 15. august 1953. 
Landbruksdepartementet, Tømmer- og Trelastkontoret, treffer 
bestemmelse om hvilke produsenter som kan. oppnå garanti, samt 
hvilket kvantum det kan stilles garanti for i hvert enkelt tilfelle. 
Videre vil et hvert salg av torv komme til fradrag i det garanterte 
kvantum, slik at garantien faller bort etter hvert som torven selges. 
Produsentene må underkaste seg den kontroll som Landbruks- 
departementet finner påkrevet. Videre må produsentene følge de be- 
stemmelser som fastsettes for behand_ling og levering av torv som 
skal overtas i henhold til garantien. Torven må således ikke oppleg- 
ges i stakk under åpen himmel uten at stakken har forsvarlig tak 
av trelemmer o. 1. som sikrer torven mot fuktighet ovenfra og mest 
mulig også fra sidene. Likeledes må torven på forsvarlig måte væte 
sikret mot fuktighet fra grunnen ved hensiktsmessig underlag. Ga- 
ranti ytes ikke for torv som bare har vært oppkastet i haug under 
åpen himmel. Heller ikke ytes garanti for torv som er produsert så 
sent eller behandlet slik at den ikke er egnet til transport med bil 
eller bane. 
Torven må kappes i maksimallengder av 30 cm og ved de brukte 
maskiner må ikte bearbeidingsevnen nedsettes ved at viktige deler 
uttas av torvmaskinen. 
Hvorvidt det skal ytes garanti for et torvparti i henhold til oven- 
stående avgjøres med bindende virkning av Landbruksdepartementet 
eller den det bemyndiger. 
Det gis ikke garanti for mindre kvantum torv enn 100 - ett- 
hundre - m' fra hver enkelt produsent. 
Produsentene må forplikte seg til å levere torven opplastet jern- 
bane, sjøgående fartøy eller direkte levert til forbruker etter bestem- 
melse fra Tømmer- og Trelastkontoret. Hvis mottagerne ønsker det, 
overtas torven på prod uksj onsstedet. 
Tømmer- og Trelastkontoret kan også bestemme at torven skal 
lagres av produsentene på forsvarlig måte (jfr. ovenfor) i inntil ett 
år etter at torven er overtatt i henhold til garantien. 
Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det norske 
myrselskap og torven ansees dermed levert. 
Statens overtagelse av usolgt torv vil skje til priser som ligger 
20 % under de maksimalpriser som er fastsatt ved Prisdirektoratets 
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kunngjøring nr. 1833 av 20. mars 1952 (Pristidende nr. 8/1952). Opp- 
gjør finner sted når torven er levert. 
Krav mot statskassen etter torvgarantien for 1953 kan ikke frem- 
settes fØr tidligst 1. juli 1954. 
De produsenter som har fått garanti skal innen 15. ·september til- 
stille Tømmer- og Trelastkontoret oppgave over det kvantum torv 
som ikke har funnet avsetning pr. 1. september 1953. Dersom denne 
oppgave ikke blir innsendt, faller garantien bort. 
Oslo, den 13. juli 1953. 
Det Kgl. Landbruksdepartement. 
OPPHEVELSE AV PRISBESTEMMELSENE FOR 
BRENNTORV 
1. Ln n l e d n ln g . 
Prisbestemmelser for brenntorv fra produsent er fastsatt i Pris- 
direktoratets kunngjøring nr. 1833 av 30. mars 1952 med tillegg i kunn- 
gjøring nr. 1917 av 13. oktober 1952. Pristidende henholdsvis nr. 8 0g 
23 for 1952. Prisdirektoratet har nå med Finansdepartementets sam- 
tykke funnet å kunne oppheve disse bestemmelser. 
Etter dette skal produsentene sette sine priser i samsvar med 
reglene i de alminnelige prisforskrifter, se Kgl. res. av 11. nov. 1949 
§ 5, jfr. § 13, Pristidende nr. 21 for 1949. 
De lokale prisbestemmelser som er fastsatt for videresalg av 
brenntorv skal foreløpig stå ved lag inntil de lokale prismyndigheter 
finner å kunne oppheve dem. Dette er nødvendig av hensyn til 
brenntorv som forhandlerne måtte ha innkjøpt med statsbidrag. 
2. Pris direktoratets kun n g j Øring nr. 1 9 9 7 av 
11. ju 1 i 1 9 5 3 . 
I medhold til mellombels lov 3,V 30. juni 1947 om prisregulering 
og anna regulering av næringsverksemd fastsettes etter fullmakt: 
I. 
De prisbestemmelser for brenntorv fra produsent som er fastsatt 
i Prisdirektoratets kunngjørmg nr. 1833 av 20. mars 1952 og nr. 1917 
av 13. okt. 1952, Pristidende henholdsvis m. 8 og nr. 23 for 1952, opp- 
heves. 
Lokale prisbestemmelser om videresalg av brenntorv står fortsatt 
ved lag inntil de blir opphevet av vedkommende lokale prismyndighet. 
li. 
Disse bestemmelser trer i kraft straks. 
